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t e m b e r  2 n d ,  1 9 6 0  
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C o u n c i l ,  c o - o r d i n a t i n g  
a l l  r e l i g i o u s  a c t i v i t i e s  o n  
1 t e r l o o  U n i v e r s i t y  C o l l e g e ,  
~at t h e  a n n u a l  R e l i g i o u s  
w i l l  b e  h e l d  t h e  w e e k  o f  
g h  2 7 .  
t r  t h e  p r o g r a m  i s  P r o f e s s o r  
n e d  o f  W i l l i a m s  C o l l e g e ,  
1 s s a c h u s e t t s .  H e  w i l l  p r e -
e c t u r e s  M o n d a y  t h r o u g h  
: s  a t  t h e  W a t e r l o o  C o l -
m ,  6 . 3 0  p . m . ,  o n  t h e  
1n d  H i s  W o r l d :  A  N e w  
td  h a s  i n d i c a t e d  t h a t  h i s  
i t h  t h e  f o l l o w i n g  s u b j e c t s :  
~he S o c i o l o g i s t ' s  F a c t s "  
h e  e m e r g e n c e  o f  a  n e w  
e  A r t i s t ' s  I n t e r p r e t a t i o n "  
n t e m p o r a r y  a r t ) .  
" T h e  C h u r c h ' s  F a i l u r e "  
) s t  h e r  v o i c e :  c o n t e m p o r -
l l i s m  a n d  t h e  i r r e l e v a n c e  
a n g u a g e ) .  
te  C h u r c h ' s  I n v i n c i b i l i t y "  
h ,  h e r  m i s s i o n  a n d  h e r  
a n d  f o r e v e r ) .  
: e r s  a r e  p l a n n e d  f o r  t h e  
r a m s ,  h e l d  i n  t h e  A r t s  
m .  T h e s e  w i l l  r e p r e s e n t  
a a t i o n s  o n  t h e  c a m p u s ,  
) C t s  r e l a t e d  t o  t h e  m a i n  
! a b l e  d u r i n g  t h e  d a y  f o r  
s o c i a l  g a t h e r i n g  w i t h  
t a k e  p a r t  i n  t h e  P a n e l  
tl l o w s  t h e  m a j o r  l e c t u r e s  
)  p u b l i c  i s  i n v i t e d  t o  
T O U R N E Y  T R I A L S  
n g h  i s  c u r r e n t l y  o r g a n -
: e n n i s  t o u r n a m e n t ,  t o  
tp o s i t i o n  o f  W a t e r l o o ' s  
\ .  T a b l e  T e n n i s  C h a m -
l  a t  R y e r s o n ,  F e b r u a r y  
.  f o r  d e t a i l s .  O u r  t e a m s  
J g h  a t  t h e  n e t s ,  a n d  t h i s  
n o  e x c e p t i o n .  
) o n o r  C l i n i c  e n t h u s i a s m ,  
t a k e s  s e c o n d  q u a r t  f o r  
f r o m  S a n d r a  L a i n g ,  w h i l e  
h e  f l o o r .  
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V o l .  N o .  1 ,  I s s u e  N o .  1 0  
P u b l i s h e d  b y  W a t e r l o o  U n i v e r s i t y  C o l l e g e  U n d e r g r a d u a t e s  J a n u a r y  2 0 t h ,  1 9 6 1  
I c e  H a w k s  O u t c l a s s  W a r r i o r s  7  t o  5  
S t u d e n t s  T o u r  I n d u s t r y  
W a t e r l o o  s t u d e n t s  i n  t h i r d  y e a r  
B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  t o u r e d  t h e  
C a n a d i a n  B l o w e r  a n d  F o r g e  L i m i t e d  
p l a n t  i n  K i t c h e n e r .  T h i s  i s  o n e  o f  
s e v e r a l  t o u r s  p l a n n e d  b y  t h e  b u s i n e s s  
d e p a r t m e n t  t o  g i v e  t h e  c l a s s  s o m e  
p r a c t i c a l  k n o w l e d g e  o f  t h e  t e r m s  a n d  
m e t h o d s  u s e d  i n  m o d e r n  i n d u s t r y .  
Q u e s t i o n  a n d  a n s w e r  p e r i o d s  w i t h  t h e  
m a n a g e m e n t  o f  t h e  i n d u s t r i e s  f o l l o w  
e a c h  t o u r .  T h e  p r a c t i c a l  k n o w l e d g e  
g a i n e d  o n  t h e s e  t o u r s  a s s i s t s  t h e  
s t u d e n t s  i n  t h e i r  c o u r s e s  a n d  i n  t h e i r  
f u t u r e  b u s i n e s s  p o s i t i o n s .  
L e f t  t o  r i g h t :  T o m  F r e u r e ,  P a u l  
D u d g e o n ,  J o h n  V e r m e u l l e n ,  B o b  
G a v e r l u k ,  D a n  D a v i d s ,  C o l i n  D u n g e y .  
B L O O D  
~ 
•  
A p p r o x i m a t e l y  t w o  h u n d r e d  a n d  
t w e n t y - f i v e  W a t e r l o o  s t u d e n t s  d o n a t -
e d  m o r e  t h a n  t w e n t y - e i g h t  g a l l o n s  o f  
b l o o d  a t  t h e  R e d  C r o s s  b l o o d - l e t t i n g  
c l i n i c  h e l d  o n  W e d n e s d a y ,  J a n u a r y  
1 1 t h .  T h e  o p e r a t i o n  p r o c e e d e d  v e r y  
s m o o t h l y  w i t h  o n l y  a  f e w  c a s u a l t i e s .  
T h e  g i r l s  t o o k  o v e r  t h e  m e n ' s  l o u n g e  
a t  n i n e  i n  t h e  m o r n i n g ,  a n d  w i t h i n  o n e  
h o u r  w e r e  e a g e r l y  g r a b b i n g  s t u d e n t s  
a s  t h e y  p a s s e d  i n  a n d  o u t  o f  t h e  
T o r q u e  R o o m .  T h e  r o o m  r e m a i n e d  
s t u f f e d  w i t h  p r o s t r a t e  b o d i e s  u n t i l  t h e  
g i r l s  l e f t  i n  t h e  a f t e r n o o n .  
T h i s  w r i t e r  h a s  h a d  o p p o r t u n i t i e s  
i n  t h e  p a s t  t o  b l o o d - l e t  b u t  h a s  
p a s s e d  t h e m  u p  w i t h  e x c u s e s  o f  c o l d s ,  
j a u n d i c e  a n d  s o c i a l  d i s e a s e s .  B u t  
b e c a u s e  t h e  C o r d  h a s  a s s i g n e d  m e  t h e  
" b l o o d  b e a t "  a n d  i t  s e e m e d  t h a t  i t  
w a s  t h e  t h i n g  t o  d o  o n  W e d n e s d a y ,  I  
f e l t  I  s h o u l d  g o  t h r o u g h  w i t h  i t .  
A i t e r  d o w n i n g  a  g l a s s  o f  c a n n e d  ( n o t  
f r o z e n ,  m i n d  y o u )  o r a n g e  j u i c e ,  I  
f i l l e d  i n  a  r e g i s t r a t i o n  c a r d  a n d  m o v e d  
o n  t o  t h e  n e x t  t a b l e  w h e r e  a  n u r s e  
l a c e r a t e d  o n e  o f  m y  f i n g e r s  t o  o b t a i n  
a  b l o o d  s a m p l e ,  a t  t h e  s a m e  t i m e  
q u i z z i n g  m e  o n  m y  m e d i c a l  h i s t o r y .  
A t  t h e  t i m e ,  I  t h o u g h t  i t  m i g h t  b e  
f u n n y  t o  g i v e  m y  p i n t  a n d  t h e n  t e l l  
h e r  I  h a d  j u s t  r e c o v e r e d  f r o m  a  b o u t  
o f  j a u n d i c e .  T h a t  w o u l d  r e a l l y  s e t  h e r  
b a c k  o n  h e r  h e e l s .  C l u t c h i n g  s e v e r a l  
s l i p s  o f  p a p e r  s h e  h a d  s h o v e d  a t  m e ,  
I  m o v e d  o n  i n t o  t h e  l o u n g e  w h e r e  a  
n u r s e  i m m e d i a t e l y  c a p t u r e d  m e  a n d  
I P d  m e  t o  a  b e d .  A t  t h i s  p o i n t ,  I  m i g h t  
u e n t i o n  t h a t  u n f o r t u n a t e l y  s m a l l  
v e i n s  ( o r  f a t  a r m s )  s e e m  t o  r u n  i n  t h e  I  
. h m i l y .  I  r e m e m b e r e d  m y  b o u t  w i t h  
t h e  q u a c k  w h o  t r i e d  t o  g e t  S a l k  
v a c c i n e  i n t o  m e ;  I  h a d  a  f e w  m i s -
g i v i n g s  a b o u t  t h e  c u t i e  p o i s e d  w i t h  
t h e  n e e d l e  a b o v e  m y  a r m .  A s  I  
e x p e c t e d ,  a f t e r  f i v e  m i n u t e s  o f  f u r i o u s  
s t i c k - s q u e e z i n g  a n d  a r m - p u m p i n g ,  a l l  
t o  n o  a v a i l ,  t h e  n u r s e  c a l l e d  o v e r  a  
M i s s  S a v a g e .  ( I  s h a l l  c a l l  h e r  M i s s  
S a v a g e ) .  M i s s  S a v a g e ,  w h o  l o o k e d  
l i k e  s h e  h a d  n u r s e d  i n  t h e  C i v i l  W a r ,  
s a d i s t i c a l l y  s t a r t e d  s t a b b i n g  m e  w i t h  
h e r  n e e d l e .  T o  t o p  i t  a l l  o f f ,  N u r s e  
S a v a g e  m u s t  h a v e  h a d  a  q u i c k i e  
l u n c h  o f  I i m b u r g e r  c h e e s e  a n d  o n i o n .  
O h  w e l l ,  h a l i t o s i s  i s  b e t t e r  t h a n  n o  
b r e a t h  a t  a l l .  A f t e r  f i f t e e n  m i n u t e s  o f  
t h i s  n o n s e n s e ,  I  s u g g e s t e d  t h a t  s h e  
e i t h e r  t a k e  a  s t a b  a t  m y  j u g u l a r  o r  
l e t  m e  o f f  t h e  b e d .  ( I t  w a s  n o  B e a u t y -
r e s t ) .  E v e n t u a l l y ,  t h e y  d i d  d r a i n  a  
p i n t  o u t  o f  m e ,  a n d  a s  I  s t a g g e r e d  
f r o m  t h e  b e d ,  N u r s e  S a v a g e  b i d  m e  
g o o d - b y e ,  w i t h  " W e l l ,  y o u ' r e  c e r t a i n l y  
a  s l o w  b l e e d e r . "  I  s a i d  I  w a s  s o r r y  a n d  
w e n t  o u t  f o r  m y  o l '  d o u g h n u t  a n d  
c o f f e e .  R e g a r d i n g  t h i s ,  I  h a v e  b e e n  
t o l d  t h a t  i n  E n g l a n d ,  a f t e r  d o n a t i n g  
y o u r  a r e  r e w a r d e d  w i t h  a  s h o t  o f  r u m  
i n s t e a d  o f  a  f a t  d o u g h n u t .  A n d  d o n ' t  
l e t  t h e m  k i d  y o u  e i t h e r  - I t  D O E S  
S O  h u r t .  
S e r ; < m s l y  t h o u g h ,  t h e  p e r c e n t a g e  o f  
s t u d e l t c s  w h o  d o n a t e d  i n  t h e  s c h o o l  i s  
c o n s i d e r a b l y  h i g h e r  t h a n  a t  o t h e r  
u n i v e r s i t i e s .  T h e r e  w e r e  a  f e w  b l a c k -
o u t s ,  a  l i t t l e  b l o o d  s p i l l e d ,  a  c o u p l e  o f  
n e e d l e s  b r o k e n  o f f  i n  t h e  a r m ,  b u t  w e  
a l l  l e f t  t h e  l o u n g e  " t i r e d  b u t  h a p p y . "  
A l l a n  L o f f t ,  
T y p e  · ' B "  
Waterloo,~January 1 8  
S m a r t i n g  f r o m  d e f e a t  a t  t h e  h a n d s  
o f  t h e  O s g o o d e  O w l s  t h e  p r e v i o u s  
n i g h t ,  t h e  W a t e r l o o  C o l l e g e  H a w k s  
l a s t  n i g h t  w h i p p e d  t h e i r  a r c h r i v a l s  
f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  7  - 5 .  T h e  g a m e  
f e a t u r e d  r o u g h ,  f a s t  a c t i o n  t h a t  s a w  
f i g h t s  b r e a k  o u t  i n  t h e  t h i r d  p e r i o d .  
B u t c h  M c G e e  w a s t e d  n o  t i m e  i n  
g e t t i n g  t h e  H a w k s  o f f  t o  a  g o o d  s t a r t  
w h e n  h e  t o o k  a  p a s s  f r o m  V i c  D u r i s h ,  
a n d  c u t  i n  s h a r p l y  f r o m  t h e  r i g h t  t o  
b e a t  g o a l i e  M i t c h e l l  o f  t h e  W a r r i o r s  
c l e a n l y .  T e d  W i t t y  s c o r e d  f r o m  
D u r i s h  a n d  A n d y  C o p e l a n d  m a d e  i t  
3  - 0 ,  a s s i s t e d  b y  G o r d  R e n n i e  a n d  
G e n  H a m a d a .  B u l l i s  s c o r e d  f o r  t h e  
W a r r i o r s ,  o n l y  t o  h a v e  H a w k  w i n g e r  
B o b b y  W i l k i n s o n  g e t  t h a t  o n e  b a c k  
l e s s  t h a n  a  m i n u t e  l a t e r .  T h e  p e r i o d  
e n d e d  4  - 1  f o r  H a w k s .  
T h e  t e a m s  d i v i d e d  f o u r  g o a l s  e v e n l y  
i n  t h e  s e c o n d  p e r i o d .  V i c  D u r i s h  
c o n t i n u e d  h i s  f i n e  p l a y ,  s c o r i n g  o n  a  
p a s s  f r o m  M c G e e ,  a n d  G e n  G a m a d a  
s i z z l e d  o n e  h o m e  f r o m  t w e n t y  f e e t  o u t ,  
T o r o n t o ,  J a n u a r y  1 7  
M o n d a y ,  J a n u a r y  1 6 ,  s a w  t h e  
h o c k e y  H a w k s  h e r e  a g a i n s t  t h e  
O s g o o d e  O w l s .  T h e  H a w k s  o p e n e d  t h e  
s c o r i n g  o n  a  s i z z l i n g  3 0  f o o t e r  b y  T e r r y  
K a d e n .  O s g o o d e  w a s t e d  n o  t i m e  i n  
r e t a l i a t i n g  a n d  i n  f a c t  l e d  3  - 1  a t  
t h e  e n d  o f  t h e  f i r s t  p e r i o d  a n d  5  - 1  
a t  t h e  e n d  o f  t w o ,  a s  W a t e r l o o  
f l o u n d e r e d  a n d  c o u l d  n o t  g e t  u n t r a c k -
e d .  T h e  t e a m  i m p r o v e d  s l i g h t l y  i n  t h e  
t h i r d  p e r i o d  b u t  t h r o u g h  f o o l i s h  
a s s i s t e d  b y  C o p e l a n d  a n d  S t a n  
S o b i e r a j .  R u c h t y  a n d  P i n k e r t o n  s c o r -
e d  f o r  t h e  U n i v e r s i t y ,  w i t h  t h e  l a t t e r  
c o m i n g  w h i l e  t h e  H a w k s  w e r e  s h o r t -
h a n d e d .  S c o r e  a t  t h e  e n d  o f  t h e  s e c o n d  
p e r i o d  w a s  6  - 3 .  
T e r r y  K a d e n  s c o r e d  h i s  t h i r d  o f  t h e  
s e a s o n  o n  a  " l o n e  r a n g e r "  p l a y  a t  
6 . 4 3  o f  t h e  t h i r d  p e r i o d .  T h e  W a r r i o r s  
s c o r e d  t w i c e  m o r e  b u t  P a b l o  M a c h e -
t z k i ,  f i l l i n g  i n  f o r  t h e  i n j u r e d  D o n  
D e n n i s ,  h e l d  t h e  f o r t  n e a t l y  i n  t h e  
H a w k  g o a l .  K i l l e r  B i l l  W e i l e r  w o n  a  
d e c i s i o n  f r o m  L o n e  o f  t h e  W a r r i o r s  
a s  d i d  B o b  C o w a n  f r o m  T h o m p s o n .  
H o w e v e r ,  a l l  f o u r  l o s t  t o  t h e  r e f e r e e  
d r a w i n g  f i v e  m i n u t e  m a j o r  p e n a l t i e s  
a n d  a n  a u t o m a t i c  t e n  d o l l a r  f i n e  w~th 
C o w a n  a n d  T h o m p s o n  d r a w i n g  a n  
a d d i t i o n a l  t w o  m i n u t e s  e a c h .  
T h e  t e a m  l o o k e d  m u c h  i m p r o v e d  
o v e r  t h e  n i g h t  b e f o r e  a n d  i t  i s  h o p e d  
t h e y  c a n  c o n t i n u e  t h e i r  i m p r o v e d  p l a y  
a g a i n s t  O . A . C .  i n  G u e l p h  t o n i g h t .  
G o o d  l u c k  f e l l o w s ,  w e ' r e  a l l  b e h i n d  
y o u !  
m i s t a k e s  a l l o w e d  t h e  O w l s  t h r e e  m o r e  
g o a l s .  B o b b y  W i l k i n s o n  s p a r k e d  t h e  
t e a m  s o m e w h a t  w i t h  a  f i n e  s h o t  a f t e r  
t h e  O s g o o d e  g o a l i e  h a d  l e f t  a  r e b o u n d  
f r o m  S t a n  S o b i e r a j ' s  s h o t .  T h e  t e a m  
h a d  o n e  o f  t h o s e  r e a l l y  b a d  n i g h t s ,  b u t  
p r o m i s e d  b e t t e r  t h i n g s  a g a i n s t  W a t e r -
l o o  U n i v e r s i t y  o n  T u e s d a y  i n  K i t c h -
e n e r .  L e t ' s  g e t  b e h i n d  t h i s  t e a m  t h a t  
i s  r e a l l y  t r y i n g  a n d  w i l l ,  n o  d o u b t ,  
b e  a  s u r p r i s e  t o  t h e  o t h e r s  f r o m  h e r e  
t o  t h e  e n d  o f  t h e  s c h e d u l e .  
I n  
R e t r o s p e c t  
W h e n  a s k e d  t o  a c c e p t  t h e  p o s i t i o n  
o f  p r o d u c e r  o f  t h e  " 1 9 6 0  P u r p l e  a n d  
G o l d  R e v u e , "  s e v e r a l  q u e s t i o n s  c a m e  
i n t o  m y  m i n d .  W o u l d  t h e  p r o d u c e r ' s  
c h a i r  b e  t o o  l a r g e .  W h a t  b e n e f i t  w o u l d  
I  d e r i v e  f r o m  c h a i r i n g  a n  o r g a n i z a t i o n  
o f  s u c h  p r o d i g i o u s  p r o p o r t i o n s ?  H o w -
e v e r ,  a s  t h e  f i e l d  o f  c a n d i d a t u r e  c o n -
s i s t e n t l y  r e m a i n e d  a t  o n e ,  t h e s e  
r e s e r v a t i o n s  r a p i d l y  b e c a m e  i r r e -
l e v a n t .  
A s  m a c e - b e a r e r  E r b  a p p r o a c h e d  m e ,  
i t  w a s  a p p a r e n t  t h a t  h e  h e l d  t h e  
o f f i c e  h i g h  - a p p r o x i m a t e l y  n i n e t e e n  
i n c h e s  o v e r  m y  h e a d .  T o  m a i n t a i n  
t h e s e  l o f t y  i d e a l s ,  I  i n s t i t u t e d  a  
d e n c e n t r a l i z e d  e x e c u t i v e  w h i c h  v e s t e d  
a  m a x i m u m  o f  r e s p o n s i b i l i t y  i n  c o m -
p e t e n t  s t u d e n t s  a t  e v e r y  l e v e l  o f  
p a r t i c i p a t i o n .  B u t  t h e y  w e r e  n o t  
a l o n e .  M o r e  t h a n  o n e  h u n d r e d  a n d  
t e n  p e o p l e  w e r e  d i r e c t l y  a s s o c i a t e d  
w i t h  t h e  p r o d u c t i o n  t h i s  y e a r ,  a n d  a t  
l e a s t  a n o t h e r  s c o r e  w a s  i n d i r e c t l y  
a c t i v e .  T h e s e  a r e  t h e  p e o p l e  r e s p o n s i -
b l e  f o r  t h e  s u c c e s s  o f  " M y  M a n  
S m e d l e y . "  
T h a t  t h e s e  a r e  t h e  e n e m i e s  o f  
s t u d e n t - a p a t h y  w h o  w i l l i n g l y  f o r e g o  
p e r s o n a l  w h i m s  a n d  s u b s t i t u t e  a  
c o l l e c t i v e  g o a l  f o r  t h e  e v e r  p r e s e n t ,  
e v e r  t a n t a l i z i n g  e g o t i s t i c  o b j e c t i v e ,  
s h o u l d  n o t  g o  u n h e r a l d e d .  T h e s e  a r e  
t h e  p e o p l e  t h a t  I  t h a n k  f o r  k e e p i n g  
m e  i n  t h e  p r o d u c e r ' s  c h a i r .  
A l t h o u g h  i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  r e i t e r a t e  
a l l  t h e  i n d i v i d u a l  k i n d n e s s e s ,  " P  a n d  
G "  a g a i n  s a y s  t h a n k  y o u  t o  t h e  
T o r q u e  R o o m  s t a f f ,  M r s .  M a t t h i e s ,  
M r .  R u s h ,  a n d  t o  M i s s  B e n o  a n d  h e r  
S e c r e t a r i a l  S c i e n c e  s t u d e n t s ,  w i t h o u t  
w h o s e  g e n e r o u s  a s s i s t a n c e  t h e r e  w o u l d  
h a v e  b e e n  n o  s c r i p t s .  
T h a n k  y o u  a l l  f o r  a  s h o w  w e l l  d o n e .  
G r a e m e  L i t t l e j o h n .  
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Editorial 
Students have demanded, and are entitled to, an explanation of the 
Cord Weekly which appeared on Monday, January 16. As is indicated by the 
"Letters to the Editor" column, students readily recognized that this pro-
duction was not wholly the work of the student body. Numerous comments 
have been received about the appearance, style, and propaganda content of 
the paper. I hope that the following explanation of circumstances concerning 
the printing of the paper will be received charitably by the student body. 
Towards the end of the last term, Mr. Richard Hermansen, Director of 
Public Relations for the College, informed me of the preparations for the 
gala Homecoming week-end. We agreed that the Cord should be used as a 
means of advertising this event to the alumni, as well as to the student body. 
At that time, it was decided to place a special Homecoming insert into the 
regular edition of the Cord and to mail the entire paper to the alumni. Early 
this year, Mr. Hermansen requested, and received permission to do his own 
layout for this one special edition. It was understood that I would submit 
the regular weekly news and columns to him, and that he would insert his 
own releases regarding the Homecoming and the College expansion. Although 
the Cord Editor was later advised that there would be a change in the format 
the insertion of articles and editorials attributed to the student body wa~ 
done without the previous consent or approval of any member of the' Cord 
staff. 
Many students have received the mistaken impression that the admini-
stration "commandeered" the Homecoming issue for propaganda purposes. 
This is entirely untrue. In my years of association with the Cord, the admini-
stration has never attempted to dictate or censor Cord material. Such confi-
dence in student maturity has been sincerely appreciated. As editor of the 
paper, I, alone, must assume responsibility for what was printed in the 
name of the student body. Any blame for the nature of the last Cord lies 
ultimately with myself. 
I would like to apologize to John Erb for the revelation that he was the 
author of. t~e column entitled "People a~e Th!nking." In a small College, 
the assoc1atwn of a well-known personality w1th a column of this nature 
deprives the column of much of its merit. John agreed to write the column 
under condition that his name would not be officially associated with it. 
Since my promise to him was broken, he has justifiably asked to be relieved 
of this assignment. 
Apologies also to Jack Merwin, whose report to the Freshman Class 
appe~red mysteriously at th~ end of another column, to Dale Finch, whose 
appomtment _as Keysto.ne ed1t~r met the same fate, an~ to Alf Spricenieks, 
who was credited (?) w1th playmg basketball for the Umversity of Waterloo. 
To quote an ancient and wise philosopher, "live and learn." 
Ron Berenbaum. 
QUEER Q UEERIES By Dan Karfell 
Are the socialists cowards? We are 
besieged by the Liberals and plagued 
by the Conservtives, but never 
approached by Socialists on campus. 
Does this mean that those who adhere 
to Socialist politics are afraid to speak 
their minds? Perhaps they are taking 
the easy road of conformity because 
they fear they will be politically 
ridiculed. If this is the case, then the 
Socialist party must be in sad shape. 
It has only timorous pseudo-intellect-
uals as its supporters. 
What has happened to those 
partisan political clubs? Outisde of 
the Liberal fiasco, no politically 
stimulating activity has occurred. 
Somehwere in the past I remember 
hearing propaganda about mock par-
liaments and enlightening speakers. 
But I suppose the club leaders like 
most politicians promise much but do 
nothing. 
P.S.-I miss the free coffee and 
doughnuts too. 
Letters to the Editor 
What has happened to the "Voice 
of Waterloo University College Un-
dergraduates?" The latest edition of 
The Cord Weekly bears about as much 
resemblance to its pre-Christmas 
fore-runner as "Madt> does to "Mac-
Lean's". In fact, according to the 
revised mast-head, it shares some of 
the same staff. Surely the students of 
this college cannot have changed that 
much during the Christmas holidays! 
I am not against change, but I feel 
those responsible for this edition of 
the Cord have produced one of the 
most shameful examples of mistreat-
ment that I have ever seen. The Cord 
staff has worked hard all fall to build 
up a paper of a high intellectual 
calibre tempered with genuinely funny 
humour. In one edition, the result of 
their labour is replaced by the " new" 
Cord containing "the professional 
jargon of our huckster heroes" and 
not much else. I am pleased to find 
more and better pictures, but their 
slap-happy captions are worse than 
useless. The few familiar columns 
which have somehow found their way 
into this issue are so camouflaged by 
trite titles as to be almost un-
recognizable. 
The worst treatment of all is 
accorded the editor. Not only does his 
full name not appear anywhere in the 
issue, not only is his editorial space 
usurped by childish gibberish, but the 
few words he is allowed to say are 
bundled up in the same column as 
the words of the Freshman president. 
The whole effort is captioned with a 
completely banal title. It is an insult 
to a fine editor to use him, and the 
name of his paper, in this way. 
"The Cord Weekly" is the proud 
name of a good college paper. Let us 
hope it is never again applied to such 
an illegitimate child as the edition of 
last week! 
D. Baker. 
* * * Dear Sir: 
I would like to make a comment 
about the special edition of the 
Cord Weekly that was released on 
Monday, January 16, 1961. I do not 
believe that any student on campus 
wrote the articles in the paper. No 
student at Waterloo College possesses 
the scintilating prose style exhibited 
in every article throughout the paper. 
(This style uniformity suggests that 
every article was written by the same 
talented individual). Perhaps the 
arrival on Campus of a Professional 
Public Relations Man explains the 
sudden upsurge in the quality of Cord 
material. If such is the case, I would 
prefer the dull insipid articles written 
by students, to polished Madison 
Avenue gems. 
* Dear Sir: * 
Die Hard. 
* 
The special edition of The Cord 
Weekly looked like a combination of 
Flash and Hush. It read like the 
Daily Worker. 
The London Times 
* * * Dear Mr. Editor: 
The edition of the Cord Weekly 
published on the sixteenth of January 
was, without doubt, the most pro-
fessional of all our publications yet 
this school year. The editorial staff is 
to be congratulated for its lack of 
originality; it only managed to con-
tribute the common, ordinary col-
umns like "People are thinking about 
. . . " and a new selection called 
" Ron's Ruminations." 
January 20th, 1961 
All the rest of OUR paper, from 
the new, and very attractive title, 
"The Cord Weekly, the Voice of 
Waterloo University College UN. 
DERGRADUATES" to the excel· 
lence of the fifteen photographs had 
a too, too professional appearance. 
On reading- further, I discovered an 
article entitle::! "Great Dane to Hound 
Fourth Estate: Hidden Pursuader 
Uncovered." The "Hidden Pursuad. 
er" seems to have pursuaded the 
undergrads right out of their own 
newspaper. 
Some of us come from those 'huge' 
centres like Toronto. We have chosen 
Waterloo as our College because of the 
'sleepy' atmosphere the locale offers 
to people who are trying to avoid 
hidden pursuaders and the pressures 
of metropolitan cities. To d~scover I 
that we now have acquired "hidden 
pursuader" is not at all satisfying. 
Perhaps, Mr. Editor, you could 
lead the "Great Dane" away from the 
editorial desk so that we might have 
a Cord published by the undergrads. 
Allan McDowell. 
* * * Dear Sir: 
I am very pleased to hear of the 
new building program the College has 
planned for the near future. I do not 
wish to be an ingrate, but I would 
like to know if this bmlding program 
will be accompanied by the addition 
of more adademic courses of study to 
be added to the meagre array of 
subjects available at present. 
Yours inquiringly, 
Bill Jarrett 
WOMEN'S 
UNDERGRADUATE 
ASSOCIATION 
On Thursday, January 12, odours of 
ham and pineapple and raisin sauce 
wafted out over the rinks at the 
Granite Club as hordes of well 
dressed young ladies, faculty, faculty 
wives, and members of the Women's 
Auxiliary gathered for their annual 
banquet. As before mentioned the 
girls dined in manners to which they 
are unaccustomed, especially if they 
frequent the cafeteria. The sumptuous 
creme de menthe parfaits added those 
extra calories that no one in this 
overfed country needs. 
After dinner, the various digni-
taries present were formally introduc-
ed, and the various groups that they 
represented were more adequately 
explained. With the proposed addition 
of new facilities for women on this 
campus, we may look forward to an 
interesting future even though we still 
are in the minority. 
1960 in retrospect. 
The last issue of the Cord before 
Christmas mentioned a Chili dinner 
held in the Torque. At that time the 
W.U.A. decided to collect for the 
needs of the Sunbeam Home on Erb 
St. This hospital looks after about 80 
children who have no homes and must 
be looked after in a hospital environ-
ment. These children are in need of 
things that will make the hospital run 
more conveniently. The two dorms 
collected for a new ironing board and 
cover and the remaining girls brought 
miscellaneous items, pins, food stuffs, 
diapers and the like. Dale Perrin, 
Donna Honsberger, and Betty Lynn 
Boyle delivered our efforts and wer€' 
shown through the hospital. There anj 
over 1800 such children in Ontariq 
alone and this is the only private 
Continued on Page 
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W. U .A.- Continued 
to care for them except for a new 
hospital in Conestoga that has 20 'II 
children. 
The Sunbeam Home is run privately 
on donations by Pieter and Johanna 
Vos. If you feel that there is anything 
that you are able to do, why not share 
some of your bounty with chil~ren 
whose future will never be as bnght 
as your own. 
At the time of printing, the annual 
dinner at the Granite Club will have 
taken place. In retrospect again, the 
women students have been appro-
priately "pinned", and "wiener roast-
ed" and "teaed" and "danced." 
The future of 1961 is spread before 
us. Will we continue to have such 
good fortune? 
D . Strahm. 
so 
German Band ~~ 
AI The Zeitgeist has recently been 
enhanced by the addition to the PI 
campus, of our ini~itable German 
Band. Their repertmre, though ad-
mittedly weak at the outset, has 
developed rapidly, and now they even 
play one or two r~quests. Among 
their numbers you w1ll find marches, 
Wienerschnitzel, Schnitzelbank, walt-
zes, pop tunes, and . marches. The 
contingent led by B1ll Wolfe (alto I 
tenor sax~phone), is composed of 
musicians of such stature as Joan 
Tribble Ron Gorham, Gunar Subins, 
in the t~umpet section, Paul Enns on 
alto sax, Bill Klumpp and Jerry Wolfe 
(Bill's brother) on trombone, Ron 
Radkowiecz on French horn, Nora 
Cavanagh on flute, percussionists Bill 
Jarett Eric Penman, and Barry Dicks~n, and Euphonium, P~of. Mor-
genson. The German Band 1s on tap 
for most of the athletic performances, 
at least those santioned by the 
administration and if you are having 
a small group' in for a stei? or two, 
see Bill Wolfe about bookmgs. You 
will have to act fast, however, as the 
music union may outlaw them before < 
you can reach them. Plans are being 
made for enlarging the group, so 
students interested in making a 
musical contribution, are cordially 
invited to come out. 
Plans are being considered to 
investigate the possibilities of buying 
a bus, majorettes and uniforms for the 
band and if the budget holds out, a bato~ for Bill "Sousa" Wolfe, and 
even ... even some music. So take it 
from the edge boys, cut time 
four beats and we're in ... ! 
Journal of Creative 
Literature to Publish 
Chiaroscuro, the annual anthology 
of student prose and poetry, will be 
published this year. . . . 
A basic aim of the umvers1ty 1s the 
fostering of creative writing by 
students. Chiaroscuro is the medium 
for this creative writing as it appears 
in the student body. 
Contributions of prose or poetry 
should be submitted to Professor E. J. 
Barnes Editor of Chiaroscuro. The 
tentatiZ.e deadline for submitting 
work is March lOth. 
Start Thinking About 
THE FRESHMAN 
FORMAL 
Don't wait too Ion~ or she 
will be asked by someone 
else. 
Feb. 10 Seagram's Gym 
J a n u a r y  2 0 t h ,  1 9 6 1  
I  t h e  r e s t  o f  O U R  p a p e r ,  f r o m  
n e w ,  a n d  v e r y  a t t r a c t i v e  t i t l e ,  
C o r d  W e e k l y ,  t h e  V o i c e  o f  
> r l o o  U n i v e r s i t y  C o l l e g e  U N -
G R A D U A T E S "  t o  t h e  e x c e l -
o f  t h e  f i f t e e n  p h o t o g r a p h s  h a d  
,  t o o  p r o f e s s i o n a l  a p p e a r a n c e .  
•  r e a d i n g - f u r t h e r ,  I  d i s c o v e r e d  a n  
l e  e n t i t l e : : !  " G r e a t  D a n e  t o  H o u n d  
t h  E s t a t e :  H i d d e n  P u r s u a d e r  
v e r e d . "  T h e  " H i d d e n  P u r s u a d -
e e m s  t o  h a v e  p u r s u a d e d  t h e  
r g r a d s  r i g h t  o u t  o f  t h e i r  o w n  
p a p e r .  
m e  o f  u s  c o m e  f r o m  t h o s e  ' h u g e '  
te s  l i k e  T o r o n t o .  W e  h a v e  c h o s e n  
; r l o o  a s  o u r  C o l l e g e  b e c a u s e  o f  t h e  
~y· a t m o s p h e r e  t h e  l o c a l e  o f f e r s  
~ople w h o  a r e  t r y i n g  t o  a v o i d  
~n p u r s u a d e r s  a n d  t h e  p r e s s u r e s  
e t r o p o l i t a n  c i t i e s .  T o  d ; s c o v e r  
w e  n o w  h a v e  a c q u i r e d  " h i d d e n  
1 a d e r "  i s  n o t  a t  a l l  s a t i s f y i n g .  
~haps, M r .  E d i t o r ,  y o u  c o u l d  
h e  " G r e a t  D a n e "  a w a y  f r o m  t h e  
r i a l  d e s k  s o  t h a t  w e  m i g h t  h a v e  
'd  p u b l i s h e d  b y  t h e  u n d e r g r a d s .  
A l l a n  M c D o w e l l .  
*  
*  
*  
S i r :  
m  v e r y  p l e a s e d  t o  h e a r  o f  t h e  
i u i l d i n g  p r o g r a m  t h e  C o l l e g e  h a s  
e d  f o r  t h e  n e a r  f u t u r e .  I  d o  n o t  
t o  b e  a n  i n g r a t e ,  b u t  I  w o u l d  
o  k n o w  i f  t h i s  b u i l d i n g  p r o g r a m  
' e  a c c o m p a n i e d  b y  t h e  a d d i t i o n  
r e  a d a d e m i c  c o u r s e s  o f  s t u d y  t o  
d e d  t o  t h e  m e a g r e  a r r a y  o f  
c t s  a v a i l a b l e  a t  p r e s e n t .  
Y o u r s  i n q u i r i n g l y ,  
B i l l  J a r r e t t  
) M E N ' S  
b E R G R A D U A T E  
O C I A T I O N  
h u r s d a y ,  J a n u a r y  1 2 ,  o d o u r s  o f  
a n d  p i n e a p p l e  a n d  r a i s i n  s a u c e  
~ o u t  o v e r  t h e  r i n k s  a t  t h e  
t e  C l u b  a s  h o r d e s  o f  w e l l  
y o u n g  l a d i e s ,  f a c u l t y ,  f a c u l t y  
a n d  m e m b e r s  o f  t h e  W o m e n ' s  
f r y  g a t h e r e d  f o r  t h e i r  a n n u a l  
re t .  A s  b e f o r e  m e n t i o n e d  t h e  
l i n e d  i n  m a n n e r s  t o  w h i c h  t h e y  
! a c c u s t o m e d ,  e s p e c i a l l y  i f  t h e y  
~t t h e  c a f e t e r i a .  T h e  s u m p t u o u s  
t l e  m e n t h e  p a r f a i t s  a d d e d  t h o s e  
c a l o r i e s  t h a t  n o  o n e  i n  t h i s  
d  c o u n t r y  n e e d s .  
! r  d i n n e r ,  t h e  v a r i o u s  d i g n i -
p r e s e n t  w e r e  f o r m a l l y  i n t r o d u c -
d  t h e  v a r i o u s  g r o u p s  t h a t  t h e y  
~nted w e r e  m o r e  a d e q u a t e l y  
e d .  W i t h  t h e  p r o p o s e d  a d d i t i o n  
f a c i l i t i e s  f o r  w o m e n  o n  t h i s  
,  w e  m a y  l o o k  f o r w a r d  t o  a n  
:t i n g  f u t u r e  e v e n  t h o u g h  w e  s t i l l  
h e  m i n o r i t y .  
i n  r e t r o s p e c t .  
l a s t  i s s u e  o f  t h e  C o r d  b e f o r e  
a s  m e n t i o n e d  a  C h i l i  d i n n e r  
t h e  T o r q u e .  A t  t h a t  t i m e  t h e  
.  d e c i d e d  t o  c o l l e c t  f o r  t h e  
o f  t h e  S u n b e a m  H o m e  o n  E r b  
i s  h o s p i t a l  l o o k s  a f t e r  a b o u t  8 0  
tn  w h o  h a v e  n o  h o m e s  a n d  m u s t  
( e d  a f t e r  i n  a  h o s p i t a l  e n v i r o n -
T h e s e  c h i l d r e n  a r e  i n  n e e d  o f  
t h a t  w i l l  m a k e  t h e  h o s p i t a l  r u n  
~onveniently . T h e  t w o  d o r m s  
~d f o r  a  n e w  i r o n i n g  b o a r d  a n d  
n d  t h e  r e m a i n i n - ;  g i r l s  b r o u g h t  
a n e o u s  i t e m s ,  p i n s ,  f o o d  s t u f f s ,  
a n d  t h e  l i k e .  D a l e  P e r r i n ,  
H o n s b e r g e r ,  a n d  B e t t y  L y n n  
d e l i v e r e d  o u r  e f f o r t s  a n d  w e r  
t h r o u g h  t h e  h o s p i t a l .  T h e r e  a r .  
8 0 0  s u c h  c h i l d r e n  i n  O n t a r i r [ l  
n d  t h i s  i s  t h e  o n l y  p r i v a t e  h o m .f  
/ .  C o n t i n u e d  o n  P a g e  3  
J a n u a r y  2 0 t h ,  1 9 6 1  
W .  U  . A . - C o n t i n u e d  
t o  c a r e  f o r  t h e m  e x c e p t  f o r  a  n e w  
h o s p i t a l  i n  C o n e s t o g a  t h a t  h a s  2 0  
c h i l d r e n .  
T h e  S u n b e a m  H o m e  i s  r u n  p r i v a t e l y  
o n  d o n a t i o n s  b y  P i e t e r  a n d  J o h a n n a  
V o s .  I f  y o u  f e e l  t h a t  t h e r e  i s  a n y t h i n g  
t h a t  y o u  a r e  a b l e  t o  d o ,  w h y  n o t  s h a r e  
s o m e  o f  y o u r  b o u n t y  w i t h  c h i l d r e n  
w h o s e  f u t u r e  w i l l  n e v e r  b e  a s  b r i g h t  
a s  y o u r  o w n .  
A t  t h e  t i m e  o f  p r i n t i n g ,  t h e  a n n u a l  
d i n n e r  a t  t h e  G r a n i t e  C l u b  w i l l  h a v e  
t a k e n  p l a c e .  I n  r e t r o s p e c t  a g a i n ,  t h e  
w o m e n  s t u d e n t s  h a v e  b e e n  a p p r o -
p r i a t e l y  ' ' p i n n e d " ,  a n d  " w i e n e r  r o a s t -
e d "  a n d  " t e a e d "  a n d  " d a n c e d . "  
T h e  f u t u r e  o f  1 9 6 1  i s  s p r e a d  b e f o r e  
u s .  W i l l  w e  c o n t i n u e  t o  h a v e  s u c h  
g o o d  f o r t u n e ?  
D .  S t r a h m .  
G e r m a n  B a n d  
T h e  Z e i t g e i s t  h a s  r e c e n t l y  b e e n  
e n h a n c e d  b y  t h e  a d d i t i o n  t o  t h e  
c a m p u s ,  o f  o u r  i n i m i t a b l e  G e r m a n  
B a n d .  T h e i r  r e p e r t o i r e ,  t h o u g h  a d -
m i t t e d l y  w e a k  a t  t h e  o u t s e t ,  h a s  
d e v e l o p e d  r a p i d l y ,  a n d  n o w  t h e y  e v e n  
p l a y  o n e  o r  t w o  r e q u e s t s .  A m o n g  
t h e i r  n u m b e r s  y o u  w i l l  f i n d  m a r c h e s ,  
W i e n e r s c h n i t z e l ,  S c h n i t z e l b a n k ,  w a l t -
z e s ,  p o p  t u n e s ,  a n d  m a r c h e s .  T h e  
c o n t i n g e n t ,  l e d  b y  B i l l  W o l f e  ( a l t o  I  
t e n o r  s a x a p h o n e ) ,  i s  c o m p o s e d  o f  
m u s i c i a n s  o f  s u c h  s t a t u r e  a s  J o a n  
T r i b b l e ,  R o n  G o r h a m ,  G u n a r  S u b i n s ,  
i n  t h e  t r u m p e t  s e c t i o n ,  P a u l  E n n s  o n  
a l t o  s a x ,  B i l l  K l u m p p  a n d  J e r r y  W o l f e  
( B i l l ' s  b r o t h e r )  o n  t r o m b o n e ,  R o n  
R a d k o w i e c z  o n  F r e n c h  h o r n ,  N o r a  
C a v a n a g h  o n  f l u t e ,  p e r c u s s i o n i s t s  B i l l  
J a r e t t ,  E r i c  P e n m a n ,  a n d  B a r r y  
D i c k s o n ,  a n d  E u p h o n i u m ,  P r o f .  M o r -
g e n s o n .  T h e  G e r m a n  B a n d  i s  o n  t a p  
f o r  m o s t  o f  t h e  a t h l e t i c  p e r f o r m a n c e s ,  
a t  l e a s t  t h o s e  s a n t i o n e d  b y  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n ,  a n d  i f  y o u  a r e  h a v i n g  
a  s m a l l  g r o u p  i n  f o r  a  s t e i n  o r  t w o ,  
s e e  B i l l  W o l f e  a b o u t  b o o k i n g s .  Y o u  
w i l l  h a v e  t o  a c t  f a s t ,  h o w e v e r ,  a s  t h e  
m u s i c  u n i o n  m a y  o u t l a w  t h e m  b e f o r e  
y o u  c a n  r e a c h  t h e m .  P l a n s  a r e  b e i n g  
m a d e  f o r  e n l a r g i n g  t h e  g r o u p ,  s o  
s t u d e n t s  i n t e r e s t e d  i n  m a k i n g  a  
m u s i c a l  c o n t r i b u t i o n ,  a r e  c o r d i a l l y  
i n v i t e d  t o  c o m e  o u t .  
P l a n s  a r e  b e i n g  c o n s i d e r e d  t o  
i n v e s t i g a t e  t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  b u y i n g  
a  b u s ,  m a j o r e t t e s  a n d  u n i f o r m s  f o r  t h e  
b a n d ,  a n d  i f  t h e  b u d g e t  h o l d s  o u t ,  a  
b a t o n  f o r  B i l l  " S o u s a "  W o l f e ,  a n d  
e v e n  . . .  e v e n  s o m e  m u s i c .  S o  t a k e  i t  
f r o m  t h e  e d g e  b o y s ,  c u t  t i m e  
f o u r  b e a t s  a n d  w e ' r e  i n  . . .  !  
] o t t r n a l  o f  C r e a t i v e  
L i t e r a t u r e  t o  P u b l i s h  
C h i a r o s c u r o ,  t h e  a n n u a l  a n t h o l o g y  
o f  s t u d e n t  p r o s e  a n d  p o e t r y ,  w i l l  b e  
p u b l i s h e d  t h i s  y e a r .  
A  b a s i c  a i m  o f  t h e  u n i v e r s i t y  i s  t h e  
f o s t e r i n g  o f  c r e a t i v e  w r i t i n g  b y  
s t u d e n t s .  C h i a r o s c u r o  i s  t h e  m e d i u m  
f o r  t h i s  c r e a t i v e  w r i t i n g  a s  i t  a p p e a r s  
i n  t h e  s t u d e n t  b o d y .  
C o n t r i b u t i o n s  o f  p r o s e  o r  p o e t r y  
s h o u l d  b e  s u b m i t t e d  t o  P r o f e s s o r  E .  J .  
B a r n e s ,  E d i t o r  o f  C h i a r o s c u r o .  T h e  
t e n t a t i v e  d e a d l i n e  f o r  s u b m i t t i n g  
w o r k  i s  M a r c h  l O t h .  
S t a r t  T h i n k i n g  A b o u t  
T H E  F R E S H M A N  
F O R M A L  
D o n ' t  w a i t  t o o  ion~ o r  s h e  
w i l l  b e  a s k e d  b y  s o m e o n e  
e l s e .  
F e b .  1 0  
S e a g r a m ' s  G y m  
- -~- - -
T H E  C O R D  W E E K L Y  
P e o p l e  A r e  
T h i n k i n g  A b o u t  
P e o p l e  a r e  t h i n k i n g  a b o u t  . . .  
" D u  s u b l i m e  a u  r i d i c u l e s  i l  n ' y  a  q u ' u n  
p a s " ,  ( N a p o l e o n  I )  . . .  " G r e a t  m e n  
m a y  j e s t  w i t h  s a i n t s ;  ' t i x  w i t  i n  t h e m ;  
B u t ,  i n  t h e  l e s s ,  d o u l  p r o f a n a t i o n . "  
( M e a s u r e  f o r  M e a s u r e )  . . .  " A s p e r a e  
f a c e t i a e ,  u b i  n i m i s  e x  v e r o  t r a x e r e ,  
A c r a m  s u i  m e m o r i a m  r e l i n q u u n t . "  
( T a c i t u s )  . . .  " W i s d o m  i s  t h e  p r i n -
c i p l e  t h i n g ;  t h e r e f o r e  g e t  w i s d o m ;  
a n d  w i t h  a l l  t h y  g e t t i n g  g e t  u n d e r -
s t a n d i n g . "  ( P r o v e r b s ) .  
P e o p l e  a r e  thinkin~ a b o u t  . . .  
t h e  l o n g - a w a i t e d ,  p o s t - C h r i s t m a s  e d i -
t i o n  o f  T h e  C o r d  W e e k l y  f i n a l l y  h i t t i n g  
t h e  s t a n d s  w i t h  a  w h o m p ,  l i k e  w e t  
s o c k s  f l u n g  i n t o  m e l t i n g  s n o w  .  .  .  
e i g h t  p a g e s  o f  m u g g i n g  b e f o r e  t h e  l e n s  
o f  t h e  a l u m n i  e y e  . . .  " u n d e r g r a d u a t e "  
e d i t o r s  w e a r i n g  g r e y  f l a n n e l  s u i t s  . . .  
A m i d s t  t h e  h o o p l a  a n d  t h e  o o m p a ,  a  
p r e s i d e n t  r e t i r e s  ( i n  3 5  l i n e s  o r  l e s s )  
.  .  .  W a t e r l o o  l i t  b y  a  n e w  n e o n  
m e t e o r  ( i n  4 9  l i n e s  o r  m o r e )  .  .  .  " A  
W o r r i e d  A l u m n a "  w r i t e s  w i t t i l y  o f  
T o r q u e  R o o m  t r i v i a l i t i e s  a n d  t h e  
M o r g e n s o n  r e v i v a l  . . .  " S .  F r e u d ' ,  
e d i t o r i a l i z e s  b y  t h u m p i n g  t h e  a l u m n i .  
P e o p l e  a r e  t h i n k i n g  a b o u t  . . .  
e n d s  w i t h  t h e  r e v e l a t i o n  o f  a n  o f f i c i a l l y  
k e p t  s e c r e t  .  .  .  u n o f f i c i a l l y  t h e  w o r d  
w a s  o u t  a f t e r  t h e  f i r s t  c o l u m n  .  .  .  
s i n c e  t h e  e d i t o r i a l  p o l i c y  o f  T h e  C o r d  
h a s  c h a n g e d ,  t h i s  c o l u m n  w o u l d  
d e g e n e r a t e  i n t o  a  g o s s i p  l i n e  o f  
c a m p u s  s c a n d a l  . . .  f o r  t h o s e  i n t e r e s t -
e d  i n  p u r s u i n g  f u r t h e r ,  a n y  p r e -
d i g e s t e d  n e w s ,  c o n s u l t  t h e  f o l l o w i n g  
s o u r c e s :  N e w s w e e k ,  S a t u r d a y  R e v i e w  
o f  L i t e r a t u r e ,  V o g u e  M a g a z i n e ,  T h e  
G l o b e  a n d  M a i l ,  T h e  M a n c h e s t e r  
G u a r d : a n ,  T h e  A t l a n t i c  M o n t h l y  a n d  
J F K  . . .  t h e  " g e r b a g e "  c a n  i s  e m p t y ,  
i t  i s  w a i t i n g  t o  b e  r e f i l l e d  .  .  .  M y  
t h a n k s  t o  R o n  B e r e n b a u m ,  a n d  t h e  
s p e l l i n g  c o r r e c t o r s  . . .  " N e w s p a p e r s  
a l w a y s  e x c i t e  c u r i o s i t y .  N o  o n e  e v e r  
l a y s  o n e  d o w n  w i t h o u t  a  f e e l i n g  o f  
d i s a p p o i n t m e n t . "  ( C h a r l e s  L a m b ) .  
E r b  a s k s  . . .  t h a t  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  
w i l l  n o t ,  i n  t h e  f u t u r e ,  u s e  a n  u n d e r -
g r a d u a t e  p u b l i c a t i o n  t o  p r o m o t e  t h e i r  
o w n  i n t e r e s t s  a n d  n e v e r  p r e s s u r e  t h e  
s t u d e n t  e d i t o r  i n t o  r e l i n q u i s h i n g  h i s  
e d i t o r i a l  c o l u m n  o r  c h a n g i n g  h i s  
e d i t o r i a l  p o l i c y  u n l e s s  h i s  r e m a r k s  a r e  
d e g r a d i n g  t o  h i s  p o s i t i o n  . . .  " T h e  
p r e s s  i s  l i k e  t h e  a i r ,  a  c h a r t e r e d  
l i b e r t i n e . "  ( P i t t ) .  
T r a d e r s  F i n a n c e  
t o  C o n d u c t  I n t e r v i e w s  
M a n a g e m e n t  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  
T r a d e r s  F i n a n c e  C o r p o r a t i o n  L i m i t e d  
w i l l  v i s i t  W a t e r l o o  U n i v e r s i t y  C o l l e g e  
o n  W e d n e s d a y ,  J a n u a r y  2 5 t h  t o  d i s -
c u s s  c a r e e r s  i n  s a l e s  f i n a n c e  w i t h  
g r a d u a t i n g  s t u d e n t s .  
K E Y S T O N E  
C L U B  E X E C U T I V E  A N D  C L A S S  
P H O T O G R A P H S  T O  B E  T A K E N  
J A N U A R Y  2 3 ,  2 4 . ,  2 5  
I N  T H E  W O M E N ' S  C O M M O N  
R O O M  
S t u d e n t s  a r e  r e q u e s t e d  t o  c o -
o p e r a t e  i n  h a v i n g  t h e i r  p i c t u r e s  t a k e n  
i f  t h e y  a r e  i n t e r e s t e d  i n  o b t a i n i n g  a  
r e s p e c t a b l e  y e a r  b o o k  n e x t  f a l l .  
M o n d a y ,  J a n u a r y  2 3  
p . m .  
7 . 0 0  
7 . 1 5  
F r e s h m a n  e x e c u t i v e  
F r e s h m a n  C l a s s ,  l e t t e r s  A ,  
H o n  
7 . 3 0  F r e s h m a n  C l a s s ,  l e t t e r s  H o r ,  
S a u  
7 . 4 5  F r e s h m a n  C l a s s ,  l e t t e r s  S c h ,  Z  
8 . 0 0  S o p h o m o r e  e x e c u t i v e  
8 . 1 5  S o p h o m o r e  C l a s s ,  l e t t e r s  A ,  
L e a  
8 . 3 0  S o p h o m o r e  C l a s s ,  l e t t e r s  L e g ,  
z  
9 . 0 0  J u n i o r  E x e c u t i v e  a n d  c l a s s  
9 . 1 5  S e n i o r  E x e c u t i v e  
9 . 3 0  W a t e r l o o  C o l l e g e  B a l l  C o m -
m i t t e e  
9 . 4 5  W i l l i s o n  H a l l  H o u s e  C o m -
m i t t e e  
1 0 . 0 0  C o n r a d  H a l l  H o u s e  C o m -
m i t t e e  
1 0 . 1 0  C i r c l e  K  E x e c u t i v e  
T u e s d a y ,  J a n u a r y  2 4 .  
p . m .  
7 . 0 0  I . C . V . F .  e x e c u t i v e  
7 . 1 0  L .  S .  A .  e x e c u t i v e  
7 . 2 0  C a n t e b u r y  e x e c u t i v e  
7 . 3 0  W e s t m i n s t e r  e x e c u t i v e  
7 . 4 0  A m b a s s a d o r s  e x e c u t i v e  
7 . 5 0  U n i t e d  C h u r c h  C l u b  e x e c u t i v e  
8 . 0 0  C .  0 .  T .  C .  
8 . 1 0  S t u d e n t  C o u n c i l  
8 . 2 5  E .  U .  B .  C l u b  e x e c u t i v e  
8 . 3 5  P r e s b y t e r i a n  C l u b  e x e c u t i v e  
8 . 4 5  N e w m a n  C l u b  e x e c u t i v e  
8 . 5 5  C h r i s t o t y r o s  e x e c u t i v e  
9 . 0 5  P s y c h o l o g y  C l u b  e x e c u t i v e  
9 . 1 5  P h i l o s o p h y  C l u b  e x e c u t i v e  
9 . 2 5  F r e n c h  C l u b  e x e c u t i v e  
9 . 3 5  G e o g r a p h y  C l u b  e x e c u t i v e  
9 . 4 5  S p a n i s h  C l u b  e x e c u t i v e  
1 0 . 0 0  G e r m a n  C l u b  e x e c u t i v e  
1 0 . 0 5  P a r k i n g  C o m m i t t e e  e x e c u t i v e  
1 0 . 1 0  J u d i c i a l  C o m m i t t e e  
W e d n e s d a y ,  J a n u a r y  2 5  
p . m .  
7 . 0 0  
7 . 1 5  
7 . 2 5  
7 . 3 5  
7 . 4 5  
7 . 5 5  
8 . 0 5  
8 . 1 5  
8 . 2 5  
8 . 3 0  
8 . 4 0  
8 . 5 0  
9 . 0 0  
9 . 0 0  
9 . 2 0  
9 . 3 0  
9 . 4 5  
9 . 5 0  
9 . 5 5  
1 0 . 0 0  
1 0 . 0 0  
B o a r d  o f  P u b l i c a t i o n  e x e c u t i v e  
D i r e c t o r y  S t a f f  
C o r d  S t a f f  
K e y s t o n e  S t a f f  
C h i a r o s c u r o  S t a f f  
U n d e r g r a d u a t e  S o c i e t y  
W o m e n ' s  U n d e r g r a d u a t e  
e x e c u t i v e  
A t h e n a e u m  e x e c u t i v e  
H o n o u r  A w a r d s  C o m m i t t e e  
C a n d l e l i g h t  S e r v i c e  C o m -
m i t t e e  
W .  U .  S .  C .  e x e c u t i v e  
N .  F .  C .  U .  S .  e x e c u t i v e  
P h i l h a r m o n i c  S o c i e t y  
P  &  G  e x e c u t i v e  
C h a p e l  C o m m i t t e e  
F a i t h  &  L i f e  C o u n c i l  
A t h l e t i c  D i r e c t o r a t e  
P o l i t i c s  C l u b  e x e c u t i v e  
P .  C .  C l u b  e x e c u t i v e  
L i b e r a l  C l u b  e x e c u t i v e  
C .  C .  F .  C l u b  e x e c u t i v e  
C u r l e r s  C a l l e d  
A f t e r  s h a k i n g  t h e  a p a t h y  w h i c h  
R .  J .  H e r o l d ,  D i v i s i o n a l  M a n a g e r  
f o r  t h e  T o r o n t o - H a m i l t o n  D i v i s i o n  o f  
T r a d e r s  F i n a n c e ,  w i l l  i n t e r v i e w  s t u d -
e n t s  a t  A r t s  B u i l d i n g  b e g i n n i n g  a t  
9 . 3 0  a . m . ,  J a n u a r y  2 5 t h .  A t  t h a t  t i m e  
h e  w i l l  p r o v i d e  a  w i d e  r a n g e  o f  
i n f o r m a t i o n  o n  t h e  c o m p a n y  a n d  i t s  
c a r e e r  c h a r a c t e r i z e d  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  i n  
·  t h e i r  h a n d l i n g  o f  t h e  C u r l i n g  t h i s  y e a r ,  
I n t e r v i e w s  w i l l  b e  s c h e d u l e d  t h e  o r g a n i z a t i o n a l  m e e t i n g  g o t  o f f  t o  
t h r o u g h  t h e  u n i v e r s i t y  p l a c e m e n t  a  b a n g - u p  s t a r t .  T h e  S k i p s ,  m e e t i n g  
o f f i c e .  w i t h  D a v i d  H o w e ,  w h o  h e l p e d  o r g a n -
i z e  t h e  l e a g u e  i n  y e a r s  p a s t ,  s e l e c t e d  
T r a d e r s ,  f o u n d e d  i n  W i n n i p e g ,  i n  t h e i r  t e a m s  f r o m  t h e  r o s t e r s  p l a c e d  o n  
1 9 2 0 ,  a s  t h e  f i r s t  i n d e p e n d e n t ,  a l l - t h e  b u l l e t i n  b o a r d s .  T h e  t e a m s  h a v e  
C a n a d i a n  s a l e s  f i n a n c e  c o m p a n y ,  h a s  n o w  b e e n  s e l e c t e d ,  a n d  p r o v i s i o n s  
n e a r l y  1 0 0  o f f i c e s  f r o m  c o a s t  t o  c o a s t .  m a d e  b y  M r .  M c K e l l a r ,  C u r l i n g  
Pa~e 3  
S u p e r v i s o r  a t  t h e  G r a n i t e  C l u b ,  a r e  
4  s h e e t s  o f  i c e  o n  T u e s d a y s ,  a n d  
6  s h e e t s  o n  T h u r s d a y s ,  f r o m  f o u r  t o  
s i x  p . m .  M o s t  o f  t h e  t e a m s  w i l l  b e  
c u r l i n g  o n  T h u r s d a y s ,  a s  t h e r e  h a s  
b e e n  e f f o r t  m a d e  t o  o b v i a t e  a n y  c o n -
f l i c t  w i t h  t h e  b o w l i n g ,  w h i c h  c o n t i n u e s  
s o  s a t i s f a c t o r i l y .  
T h e  C o l l e g e  b o a s t s  a  g o o d  r e c o r d  i n  
c u r l i n g ,  a n d  t h i s  y e a r  w i t h  t h e  m a n y  
e x p e r i e n c e d  s k i p s  w e  h a v e ,  W a t e r l o o  
m a y  b e  a  s t r o n g  c o n t e n d e r  f o r  t h e  
I n t e r c o l l e g i a t e  C u r l i n g  C h a m p i o n s h i p  
l a u r e l s  t h i s  y e a r .  L i s t e d  a m o n g  t h o s e  
v e t e r a n  s k i p s  a r e  B i l l  M c L e o d ,  B i l l  
S i m m o n s  ( a  r e a l  v e t e r a n ) ,  J i m  W i l g a r ,  
D o n  D i n g w a l l ,  J o e  B a s c h ,  C o l v i n  
M c N e e l y ,  B i l l  W o l f e ,  K e i t h  W a l k e r ,  
D o n  H e r v i e u x ,  B o b  C o w a n  a n d  D a v i d  
S o n m o r .  T h e  t e a m s  h a v e  t h e i r  r o s t e r s  
c o m p l e t e  f r o m  S k i p s  t o  L e a d s ,  b u t  
a n y  s t u d e n t s  i n t e r e s t e d  y e t  i n  t u r n i n g  
o u t  f o r  c u r l i n g  a r e  a s k e d  t o  r e p o r t  t o  
o n e  o f  t h e  a b o v e - m e n t i o n e d  S k i p s  f o r  
f u r t h e r  i n f o r m a t i o n .  
C o n r a d  C o r n e r  
W h e r e a s  t h e  i s s u e  o f  t h e  C o r d  l a s t  
w e e k  w a s  d e v o t e d  t o  t h e  a l u m n i ,  a n d  
w h e r e a s  m o s t  o f  u s  h a v e  b r o k e n  o u r  
o w n  N e w  Y e a r ' s  r e s o l u t i o n s ,  a n d  
w h e r e a s  n o t h i n g  m u c h  h a s  h a p p e n e d  
h e r e a b o u t s ,  a n d  t h e r e  a r e  s t i l l  a  f e w  
e x a m s  f l o a t i n g  a r o u n d ,  t h e  f o l l o w i n g  
i s  r e s p e c t f u l y  s u b m i t t e d  a s  a  l i s t  o f  
r e s o l u t i o n s  f o r  W a t e r l o o  s t u d e n t s  i n  
1 9 6 1 .  
I ,  t h e  u n d e r s i g n e d ,  b e i n g  o f  s t r o n g  
m i n d  a n d  b o d y ,  d o  h e r e b y  p l e d g e  t o  
k e e p  t h e  f o l l o w i n g  r e s o l u t i o n s  t o  t h e  
b e s t  o f  m y  a b i l i t y .  
- - t o  d r e s s  n e a t l y  i n  a  f a s h i o n  
b e f i t t i n g  a  c o l l e g e  s t u d e n t ,  w i t h  t h e  
i d e a  t h a t  o t h e r s  w i l l  b e  i n f l u e n c e d  b y  
m y  e x a m p l e  a n d  t r y  t o  i m p r o v e  t h e i r  
o w n  a p p e a r a n c e  ( f o r  i n s t a n c e ,  s h a v i n g  
e v e r y  f o u r t h  o r  f i f t h  d a y ) .  
- - t o  r e g a r d  t h e  s t u d e n t  c o u n c i l  
p r e s i d e n t  a n d  c e r t a i n  p a r t s  o f  t h e  
h i s t o r y  d e p a r t m e n t  i n  a  n e w  a n d  
m o r e  r o m a n t i c  l i g h t .  
- - t o  e n j o y  m y s e l f  a t  t h e  C h r i s t -
m a s  p a r t y  n e x t  y e a r  e v e n  m o r e  t h a n  
t h i s  y e a r .  I  p r o p o s e  t o  d o  t h i s  b y  
d e v e l o p i n g  s c i n t i l a t i n g  t o p i c s  o f  c o n -
v e r s a t i o n  t o  b e  e m p l o y e d  i n  r e c e p t i o n  
l i n e s  ( a l t h o u g h  r e c e n t  e v e n t s  m i g h t  
m a k e  t h i s  u n n e c e s s a r y ) .  
- - T o  h a v e  u n r e l a t e d  b i t s  o f  
i n f o r m a t i o n  r e a d y  f o r  l a g s  i n  t h e  
c o n v e r s a t i o n  i n  t h e  T o r q u e .  e . g . ,  D i d  
y o u  k n o w  S t .  J u d e  i s  t h e  p a t r o n  s a i n t  
o f  h o p e l e s s  c a s e s ?  
- - T o  c a m p a i g n  t h a t  a l l  g i r l s  
s h o u l d  l e a r n  t o  a p p l y  e y e  m a k e - u p  s o  
t h a t  i t  d o e s  n o t  a p p e a r  t o  h a v e  b e e n  
p u t  o n  l e f t - h a n d e d  a n d  i n  t h e  d a r k .  
- - N e v e r ,  n e v e r  t o  e n t e r  t h e  
v e s t i b u l e  o f  o u r  e s t e e m e d  r e s i d e n c e  
a f t e r  1 1 . 0 0  p . m .  w i t h o u t  f i r s t  c h e c k i n g  
a s  t o  i t s  o c c u p a n c y .  
- - T o  b r e w  a  n e w  c o l u m n  f o r  
n e x t  w e e k .  
D .  S t r a h m .  
S t u d e n t s  D e p r i v e d  o f  C o f f e e  
S t u d e n t s  c o u l d  b e  h e a r d  c o m p l a i n -
i n g  b i t t e r l y  t h i s  w e e k  a b o u t  t h e  l a t e s t  
r e g u l a t i o n  i m p o s e d  b y  L e s  L u m b e r ,  
M a n a g e r  o f  F o o d  S e r v i c e s  a t  t h e  
C o l l e g e .  M r .  L u m b e r  h a s  p r o h i b i t e d  
t h e  T o r q u e  R o o m  f r o m  o p e n i n g  b e f o r e  
9  a . m .  t h e r e b y  p r e v e n t i n g  m a n y  
s t u d e n t s  f r o m  g e t t i n g  t h a t  n e c e s s a r y  
l a s t  m i n u t e  c o f f e e  b e f o r e  t h e  9  o ' c l o c k  
c l a s s .  T h e  T o r q u e  R o o m  s t a f f  ( b l e s s  
t h e i r  h e a r t s )  w e r e  p e r f e c t l y  w i l l i n g  t o  
o p e n  s h o p  a  f e w  m i n u t e s  e a r l i e r  t o  
p e r m i t  s t u d e n t s  t h i s  d e l i g h t f u l  s t i m u -
l a n t .  M e a n w h i l e ,  M r .  L u m b e r ' s  n a m e  
h a s  b e e n  p l a c e d  i n  n o m i n a t i o n  a s  t h e  
p e r s o n  t h e  s t u d e n t s  w o u l d  m o s t  l i k e  
t o  h a n g  i n  e f f i g y .  
Can The Church 
Meet Today~ s Needs? 
One of the highlights of the year on 
our Campus is the week of Religious 
Emphasis. Beginning Monday with 
the Chapel program at 9.60 a.m. 
meetings will be held morning and 
evening, together with social get-
togethers, dicussion groups and oppor-
tunity for interviews with the speak-
ers. The theme for the week is: 
"Christ and His World: A New 
Situation." 
Invited to our Campus for the week 
as the main speaker is Professor 
David B. Harned of the department 
of Religion, Williams College, Wil-
liamstown, Massachusetts. Mr. Harn-
ed is a graduate of Yale in 1964, 
studied subsequently at New College, 
Edinburgh, and received his B.D. 
from Yale magna cum laude with the 
Archibald Scholarship prize in 1967. 
While working on his doctorate, he 
taught in the Yale College department 
of religion for three years, before 
going to Williams last autumn. He is 
a fellow of the National Council on 
Religion in Higher Education. His 
first book will be published in 1961. 
The lectures to be given here at 
Waterloo also may provide the text 
for a very brief volume for laymen. 
Speaking each evening at the 
Waterloo Collegiate Auditorium at 
6.30 p.m., Professor Harned will cover 
the following subjects: Monday: "The 
Sociologist's Facts"; Tuesday: "The 
Artist's Interpretation"; Wednesday: 
"The Church's Failure"; and Thurs-
day: "The Church's Invincibility". 
Following the lecture a Panel con-
sisting of the two speakers of the day 
(the Chapel speaker will relate his 
thought to the subject for that day), 
two professors and two students will 
discuss the subject still further. 
Opportunity for student participation 
will also be made. 
The speaker for Monday morning, 
opening the program for the week, is 
the Rev. Orville B. Rossie, pastor of 
Trinity United Church, Kitchener. 
An informal supper for United Church 
students and any others interested in 
participating will be held ~n the little 
dining room off the cafeteria at 6 p.m. 
Both speakers will be present. The 
evening panel will consist of Profes-
sors Mary K. Lane and George F. 
Durst, and students Pablo Machetzki 
and Alfred Spricenieks. 
Tuesday's speaker is the Rev. 
William H. Jones of Glen Acres 
Baptist Church, Kitchener. Panel for 
the evening consists of the Rev. 
Donald Stewart, formerly a professor 
in philosophy, and Professor D. G. 
Jones of the Ontario Agricultural 
College, together with student John 
Erb and Clayton Dirstine, former 
student. 
Wednesday's speaker is Father 
Gordon Baker, Editor of the "Cana-
dian Churchman" and a well-known 
speaker. He is a graduate of the 
University of Toronto with a Bach. 
of Music and of Wycliffe College. 
WEATHER REPORT 
Huge Snowfall Expected 
So start thinking about 
your Club's entry into 
the snow sculpture contest 
MAKE THIS 
HOMECOMING AN EVENT 
TO REMEMBER. 
THE CORD WEEKLY January 20th, 1961 
An open house will be held at Renison 
College at 4.00 p.m. to meet Father 
Baker and Professor Harned. All are 
invited to attend. The panel in the 
evening consists of Professors Evelyn 
Boyd and John Montgomery, and 
students Diane Strahm and Barbara 
Mackay. 
Tbe Rev. Bruce Miles, pastor of the 
Presbyterian Church in Listowel will 
speak at Thursday's Chapel program. 
The music room will be open from 
3 to 4 p.m. to meet Mr. Miles and 
Professor Harned under the sponsor-
ship of the Westminster Foundation. 
All are invited. Thursday evening's 
panel consists of Professors Ralph 
Krueger and Dorothy Cressman, and 
students Alan McDowell and Brenda 
Good. 
Are We Enthusiastic? 
Homecoming week-end is fast ap-
proaching and with it, all sorts of 
opportunities for the pessimists in our 
midst. Some say that the snow 
carnival as planned is too ambitious 
a project for such a small school. 
Well, that may be. Besides, there 
might not even be any snow. Who 
ever heard of such a small student 
body being successful at a venture 
that even the University of Waterloo 
would not attempt? If the institution 
down the road continues to condone 
the:r students' pranks by avoiding 
any comment, then it is likely that 
they will do their utmost to halt this 
venture as well. 
A couple of issue back, The Cord 
carried an article entitled "Shame on 
Frosh." It will probably be applicable 
to the whole student body if any of 
the above mentioned crises come to 
pass. Se we are small; so what? Is not 
quality better than quantity? If we 
are not favoured of God, and it does 
not snow, why not hire a truck and 
beg snow from some farmer's lane in 
the snow belt. (Check with the 
geography department if you and your 
club are not sure where to look). So 
let the esteemed engineers of this town 
try their utmost to hinder us from 
success; are artsmen incapable of 
defence? If we make a fluke of this 
one, then we all had better stop 
grumbling about "Shame on Frosh" 
and realize once and for all that the 
enthusiasm of the entire student body 
deserves such descr;ptive comment. 
Of'f'ICI!: Of' THit 
PRESIDENT 
EXECUTIVE OFFICES 
TRRDERS fiNRNCE CORPORRTION LIMITED 
TRACERS BUILDING 
6Z5 CHURCH STREET 
TORONTO 5, ONTARIO 
Within the past few years our company has selected 
a small group of sales-minded young college men to represent 
Traders in the· many facets of the sales finance industry. 
Because of the national scope of our organization 
today and because many of our men in executive and man-
agerial positions have been appointed from within our own 
company, we again find it necessary to search for career-
minded individuals who have their sights set on the summit. 
Traders is an all-Canadian sales finance company, 
founded in Winnipeg in 1920 as the first independent company 
of its kind, Since then we have grown from one office to 
almost 100 branches from coast to coast. 
We are in the business of making credit plans 
available to dealers in automobiles, trucks, boats, motors, 
appliances, home furnishings, industrial equipment and 
machinery and many others too numerous to mention, 
We find it a fascinating and stimulating business 
and one that offers its own rewards to a serious young man. 
Conditions have never been more favorable for establish- · 
ing a career with Traders. 
Sincerely, 
President. 
THOSE INTERESTED in a Finance Corporation career 
should contact their career counselor immediately for 
an appointment. A Traders Finance Corporation repre-
sentative will be conducting interviews on the campus 
9:30 a.m., JANUARY !5th, 1961. 
D. Strahm. 
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'61 Ho~ne 
Ice Hawks Tie 
GUELPH: January 19 I a 
The Waterloo College Hawks, ig 
sparked by a magnificent effort from t \ 
goalie Pablo Machetzki, battled to a 
2 - 2 tie with O.A.C. Aggies here last a 
night in a game that featured fast, 
clean hockey. It wasn't until mid-way 
through the second period that Bob 
Wilkinson scored the first Hawk goal, 
his third in the last three games, as 
he banged in the rebound from centre 
Gen Hamada following a scramble in 
front of the Guelph net. Seconds later 
Gord Rennie made it 2 - 0, firing a 
sizzler into the lower left-hand corner 
after taking Andy Copeland's pass. 
The second period ended Hawks 2, 
Aggies 0. 
Aggies scored on a goal by Colin 
Wykes with the Hawks two men short 
through penalties in the first minute 
of the third period. The teams battled 
fiercely, both goalies being tested 
frequently. Machetzki made a daz-
zling save off Graeme McDougall ~ 
after the latter broke into the clear I 
at the half-way mark. With 68 seconds 
left, McDougall scored to tie the 
game after Machetzki had stopped H 
the two previous shots. ~ 
WATERLOO, January 20 w, 
Osgoode Owls skated to a 6 - 4 win 'I1 
over the Waterloo Hawks in rough g 
wide open hockey action at the local bS~ 
Arena last night. The Lawmen opened 
the scoring with three fast goals in 
the first five minutes. Ole McDonald 
got the first two on passes from Ching in 
Johnson. Sno' Whyte made it 3 - 0 
assisted by Sherwood Forest. Gen 
Hamada got the Hawks on the score 
board firing a screen shot after taking 
Andy Copeland's pass. 
The second period saw Lloyd a 
Percival make it 4- 1. John Hamilton 
of Osgoode made it 5 - 1 early in the 
third period. The Hawks then set up 
• 
Bed PushersB 
Waterloo College Bed Pus 
this morning by pushing 2 
from London to Kitchener 
in approximately 9 hours. 
Previous Records!!! 
Congratulations to all 
